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Дипломный проект: 85 с , 10 рис., 24 табл., 41 источник 
ПОТРЕБИТЕЛЬ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ, 
ТРАНСФОРМАТОР, ПОДСТАНЦИЯ, КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ, ТОК 
НАГРУЗКИ, МОЩНОСТЬ 
Объектом исследования является распределительная электрическая сеть. 
Цель проекта - выбор оптимальной схемы внешнего электроснабжения 
группы домов жилого микрорайона. 
В процессе работы проведен обзор и анализ и учебной и нормативной 
литературы по теме дипломного проекта. Дана характеристика проектируемого 
жилого микрорайона, произведен расчет электрических нагрузок потребителей 
Разработаны два варианта схем электроснабжения. 
Произведен выбор конструктивного исполнения линий и трансформа­
торных подстанций, а также площади сечения проводников и мощности транс­
форматоров. 
Проведено технико-экономическое сравнение вариантов. 
Рассчитаны токи короткого замыкания, произведен выбор аппаратов за­
щиты. 
Определены основные технико-экономические показатели электриче­
ской сети жилого микрорайона. 
Рассмотрены особенности телемеханизации городских распределитель­
ных сетей напряжением 0,4-10 кВ. 
Проанализированы вопросы охраны при монтаже комплектной транс­
форматорной подстанции. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-ана-
литический материал объективно отражает состояние разрабатываемого объ­
екта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические 
и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
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